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El proceso educativo y formativo de los estudiantes, valorado 
desde sus experiencias de apropiación de conocimiento y de vida, 
enmarcado en un relato narrativo, se convierte en un estrategia 
pedagógica innovadora, que docentes del Departamento de Salud 
Pública y Epidemiología, de la Universidad Javeriana Cali, están 
integrando al proceso de evaluación con el anhelo de que los 
estudiantes puedan conversar y tejer colectivamente historias 
alrededor de temas relevantes para su formación como médicos y 
como ciudadanos. 
La experiencia del narrar a través de la evaluación permite que 
los estudiantes de manera reflexiva, expresen los aspectos más 
críticos e impactantes que han identificado durante el desarrollo 
de sus cursos. La estrategia que se ha privilegiado para este fin, 
es la construcción colectiva-grupal de estos textos. A través de 
ella, los estudiantes se ven abocados a plantear sus propuestas 
individuales, a argumentarlas y a concertar cuál es la definitiva, 
o si se construye una tercera propuesta. Estas narrativas, no son 
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construidas de manera individual, aunque más de uno de los 
estudiantes así lo preferiría. 
La construcción de estos textos se ha permitido en dos vías: Con 
la libre asociación o con direccionamiento del docente encargado 
de la asignatura: 
Narrativa con libre asociación: Esta modalidad ha sido 
concebida como un salto hacia la confianza por parte del docente 
responsable, ya que apela a elementos inspiradores de los jóvenes 
discentes, como son: la creatividad, la imaginación e ingenio 
propios. El docente plantea un tema básico visto en clase, y 
a partir de ahí, los estudiantes se agrupan libremente en un 
número de integrantes fijo, para que de esta manera, se afiancen 
habilidades de negociación y concertación, fundamentales para 
la formación médica. Tanto el guión como el hilo narrativo, son 
autoría propia del grupo de educandos, y la escogencia de actores 
y personajes hacen parte de su corolario juvenil. Los resultados 
en términos de apropiación académica y habilidades discursivas 
promueven acercamientos inimaginados al mundo de la catarsis y 
de la liberación emociones. 
Narrativa direccionada por el docente: La intención de este 
ejercicio, es que los estudiantes construyan, al final del curso, 
un texto argumentativo, crítico y propositivo, articulando los 
conceptos teóricos claves desarrollados durante las clases 
magistrales. Esta elaboración tiene como insumo un video 
escogido previamente que, sin ser explícito, retoma los mismos 
conceptos teóricos. El estudiante elige el hilo conductor que 
entreteje los conceptos, construyendo un texto coherente y lógico 
–como contando una historia– donde estos conceptos, y el aporte 
del video, muestran la apropiación que ellos han hecho. 
